



























































 同じ行に本文原文、本文訓読と続く。本 訓読に二種の訓読が認められる場合はそれを次行に【 　】で示した（
26な
ど） 。




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1954 『日本漢文學史（増訂版） 』東京 　吉川弘文館
小島憲之






1996 『文選李善注引書索引 東京 研文出版
吉田金彦
1959 「宮内庁書陵部蔵 六臣註文選の訓点」 （ 『訓点 と訓点資料』第十二輯）京都 　訓点語学会
【底本】『六臣註文選』慶安五年（
1652 ） 　佐野治左衛門刊（複製は『和刻本文選』東京 　汲古書院
1974 ）
『六臣註文選』寛文二年（
1662 ） 　野田庄右衞門・八尾勘兵衞刊
